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Acabado o XIV Congresso de Pneumologia e em nome da Direc~iio da SPP queremos 
manifestar a nossa satisfa~iio pela intensa participa~iio dos associados ao Iongo dos dias. 
Rea/izou-se pe/a primeira vez um Curso para Pos-Graduados com a co/aborllfiio da ESRM 
A forma como deco"eu· o elevado nivel atingido por todos os conferencistas sem exce~iio e a 
participa~iio empenhada da assistencia, leva-nos a crer que a experiencia resultou e deve ter 
continuidade. 
Tambem o Congresso teve durante os 3 dias em que decorreu a presem;a de elevado mimero 
de participantes, tendo as mesas redondas e os paineis dt!Spertado acesas discussiJes, o que nos 
leva a pensar que o programa cientffico variado, com temas pouco habituois e em que se 
privilegiou a interdisciplinaridade conseguiu despertar o interesse de grande mimero de presentes. · 
Tambem os Cursos destinados aos Clinicos Gerais tiveram a presen~ de Colegas interessados 
e motivados que os animaram durante ao Iongo das sessOes. 
Gostaria de aqui deixar expresso o meu agradecimento ao Prof Segorbe Luis, Presidente da 
Organiza~iio Local. hem como aos Drs. SimOes To"es. Alcide Marques e Laura Andrade a sua 
preciosa colabora~iio. 
Fica a Direc~do a dificil tarefa de no XV Congresso fazer mais e melhor. 
• • 
• 
0 presente m.imero da Revista Portuguesa de Pneumologia. camp/eta o IV volume ao Iongo 
do qual assistimos a algumas altera<;oes que visam facilitar a divulga~iio do nosso trabalho 
noutrao; comunidades. 
No presente numero publica-se o texto do trabalho vencedor do Premio Thome Villar, da 
autoria do Prof Doutor M Fontes Baganha e colaboradores, intitulado "A injluencia dos perfis 
Th I!Th2 no espectro da gravidade da Tuberculose pulmonpr". Nele, os Autores para a/em de 
estudaram aspectos do patogenese da Tubercu/ose. retirararrr dos seus resultados uma proposta 
terapeutica, sugerindo a utiliza~iio de imunomoduladores, por via ina/atoria. 
Publicam-se os resultados do primeiro ana de participa~iio de Portugal no Projecto 
"Alexander". de que e Coordenador nacional o Prof Doutor Melo Cristina. Estes resultados siio 
da maior importtincia. ja que qualquer politico antibiotica sobre o tratamento das pneumonias tem 
de passar pelo conhecimento da sensibilidade aos antimicrobianos das bacterias mais 
frequentemente inctiminadas nas infec~oes respiratorias baixas da comunidode. Entre outros, os 
Autores encontraram para o Streptococus pneumoniae 3,5% de estirpes com resistencia 
intermedia e 16.8% com resistencia elfivada a penicilina. 
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Do grupo do Professor Freitas e Costa, surge neste numero um interessante trabalho sobre a 
difosiio alveolo-capi/ar na monitorizar;iio dos doentes com Sarcoidose, que aponta para a maior 
especificidade da TLCO,w comparativamente com a TLCOstfV A. 
Habitutimo-nos ao Iongo dos anos a apreciar a qualidade e o empenhamento do traba/ho da 
Unidade de Pneumologia da C/inica Pedititrica Universitaria do Hospital de Santa Mariana area 
de Fibrose Quistica. Neste numero, Luisa Pereira e colaboradores, fazem uma analise da 
sobrevida dos seus doentes. apontando para uma sobrevida aos 30 anos de 500/6, e para a 
importiincia de uma assistencia especializada para a obtenr;ao destes resultados. 
Nelson Diogo e colaboradores enviam-nos do Oriente uma revisiio de pneumanias 
estafiloc6cicas em toxicomanos, patologia que tambem no nosso meio Iemos visto aumentar ligada 
ao uso de drogas i/icitas por via endovenosa. 
A apresentar;iio de casos clinicos nao tem sido habitual na Revlsta Portuguesa de Pneumolo-
gia. No entanto, e um tipo de publicar;iio que gostariamos de ver surgir mais vezes, sobretudo 
quando se trata, coma no coso presente. de situar;iJes pouco comuns e cuja ocorrencia convem 
relator para conhecimento da nossa comunidade. 
A Revista encerra com a recem criada robrica "As nossas leituras ". Com a falta de tempo que 
todos temos para nos acrualizarmos. esta secr;iio onde se comentam artigos recentes sobre temas 
actuais, resumidos e "digeridos" por Colegas nossos, podem ser uma ajuda importante de uma 
actualizar;iio. 
Final mente, chamamas a atenr;ao para o facto de a Revista Portuguesa de Pneumo/ogia ser 
um espelho da voss a actividade. A sua qualidade estti na qualidade e na originalidade do vosso 
trabalho. Contamos conPosco. 
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